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第145回昭和55年（1980）9月18日
岩城　油桐（英語教室）　日本における英語教育
　　の現状と将来の展望
　およそ，今日程英語教育の諸問題が批判・検討の姐
上にのせられたことはないであろう．内外から数多く
の意見が出され，いわゆる「平泉試案」は英語教育を
国政の討議の場にまで登らせるに至った．
　教育爆発の時代に対応する中等教育の改革は，中学
校における英語標準時数の減少や高等学校におけるカ
リキュラムの大幅な改訂と言語材料の縮少という形で
あらわれ英語教育に対する発想の転換と教育機器利用
などによる学習指導改善を必須のものとするに至った．
中・高・大の一貫性のうえにたたねぽならない大学の
英語教育も，必然的に影響を受けることになろう．
　大学における外国語の教室作業の成果に対する不満
は大学の内外を問わず存在している．とりわけ，一般
教育課程における英語のあり方，および一般目標と到
達目標に関する明確な合意の欠如は，大学のアカデミ
ズムと相関連して教授・学習のあり方に大きな相違を
もたらしている．
　一方，外国語としての英語教育にかかわる関連諸科
学の発展も著しく“tmconventional　methods”の活発
な試みと相まって，多様な新しい知見を提供しつつあ
る．
　ここでは，行動科学的教育観と工学的手法との統合
による「教育工学的アプローチ」のうち，特に近年問
題となっているランゲージ・ラボラトリを取り上げ，
その発想と発達の過程およびその利点と限界などを検
討した，
0．　曲り角にきた学校英語教育
1．中等教育における英語教育
　1）　中学校学習指導要領改訂の理念と問題点
　2）　高等学校学習指導要領改訂の理念と問題点
　3）英語学習指導改善の方向
2。大学における英語教育
　1）　英語教育における一貫性
　2）　英語学力調査にみる問題点
　3）　英語教育の目標
　4）　英語教育改善上の諸問題
3．英語の教授・学習におけるアプローチの多様化
1）　関連諸科学の発展
2）教育工学的アプローチ　　Lしの場合
　①Lしの発想と歴史
　②Lしの利用の長短
　③語学ラボラトリから学習ラボラトリへ
第146回昭和55年（1980）10月3日
近藤勇（東京慈恵会医科大学　細菌学教室教授）1
　　黄色ブドウ球菌の産生する表皮剥脱性毒素
　　exfoliative　toxin
　黄色ブドウ球菌（以下ブ菌）の産生する菌体外毒素
の1つのexfoliatin，ないしexfoliative　toxin（以下
ET）は，いわゆる黄色ブドー球菌性熱傷様皮膚症候群，
Staphylococcal　scalded　skin　syndrome（以下
SSSS）の病因毒素として最近とみに注目を浴びている．
SSSSとは新産児に全身性表皮剥脱を来たすリッター氏
病Ritter’s　Disease，膿痂疹lmpetigo，ブ菌性狸紅熱
Staphylococcal　Scarlatiniform　Rashの3っの疾患を
中心とするブ菌感染症の一群である。患者から分離さ
れるブ菌の殆んどがファージ2群，殊にファージ71型
であることが特異であるとされていた．1970年米国の
Melishが患者分離菌を新産仔マウスに接種すると，
Ritter氏病に酷似した全身性の表皮剥脱が起きること
を報告し，SSSSの病因論に一大epochをもたらした．
　その後，Kapral，　Arbuthnott，　Melish，　Kondoらに
よって，毒素が分離精製され前記の通りETと命名さ
れた．
　われわれは，更にETに血清学的に異るA，　B　2型の
あることを明らかにした．両型ともMW＝24，000の蛋
白性毒素で，A型は100．C，20分加熱に耐える耐熱性
毒素で1分子当り1原子のCuを含むmetalloprotein
である．B型は金属を含まず，易熱性で，60．C30分の
加熱で毒性を失う．
　ET産生菌株は，黄色ブドウ球菌の約5％で当初いわ
れていた程産生性とファージ型別の関連性は厳しくは
ない．菌によってはA，Bを単独に産生するものの他
に，2型を同時に産生するものもある．ETの持つ興味
深い生物活性，殊にその免疫原性ならびにそれらとSSSS
との関連を中心に述べてみた．
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第147回昭和55年（1980）10月7日
A・T・K・コケット博士（米国ロチエスター大学
　　泌尿器科教授）：Recent　Developments
　　in　the　Treatment　of　Male　Infertility：
　　Emphasis　on　the　Varlcocele　and
　　Asymptomatic　Infectin
　不妊症夫婦の原因の半数以上が，夫側に責任がある
と言われている今日，男子不妊症の治療は臨床上大き
な問題点である．しかし，その様な背景にも拘らず，
いまだに男子不妊症の病態生理の解明が不充分なため，
その治療は未だに良い成績を得られず，色々な立場か
らの研究成績を臨床応用しながら，試行錯誤を繰返し
ているのが現状といえよう．
　今日，不妊症の原因として問題となるvaricoceleと
Prostatitisをとりあげ，我々の持っている興味ある知
見を中心に，治療に関する私見を述べた．
第148回昭和55年（1980）10月21日
W・E・M・ランズ博士（米国イリノイ大学　メデ
　　ィヵルセンター生化学教授）：
　　Consequences　of　Fatty　Acid　Strvctures
　　on　Cell　Physiology
　細胞膜の主要成分であるグリセロリン脂質は，グリ
セロール骨格1，2位の脂肪酸の組合せによる多くの異
なった分子種のmixtureとして存在する．飽和および
不飽和脂肪酸の組合せ，特に不飽和脂肪酸の種類は，
膜のfluidityを調節することによりmembrane
－mediated　processをコントロールしている。これらの
不飽和脂肪酸はacyl　CoA：phospholipid　acyltrans－
feraseにより選択的に膜脂質中へ取り込まれる．しか
し，不飽和脂肪酸の生体内における役割は必ずしも明
確ではない．mammalian　cellでの一つの重要な役割は
prostaglandin，　thromboxaneの前駆物質としてであろ
う，しかし，例えばアラキドン酸（n－6）のうち膜nuidity
に関与する部分とprostaglandin生成に関与する部分の
割合は不明である．その他の不飽和脂肪酸の明確な存
在意義については明らかではない．
　不飽和脂肪酸を合成出来ないが，増殖のためにそれ
らの脂肪酸を必要とする酵母，大腸菌の変異株を用い
た実験から，不飽和脂肪酸は細胞増殖にとってessential
であることが判明した．動物細胞，酵母，大腸菌が種々
の脂肪酸を取り込んだ際のcell　physiologyにおける意
義について，特に不飽和脂肪酸の役割の視点から述べ
た．
第149回昭和55年（1980）11月20日
安積　順一（法医学）：ヒト染色体研究の最近の
　　進歩
　近代的なヒトの細胞遺伝学は，1956年にTjio＆
Levanが「ヒトの染色体数は46である」という事実を
明らかにした時に始まった．その後1959年になって
Down症候群の原因が染色体異常であることが明らかに
されると，ヒトの染色体への興味が急速に高まり，1960
年代の前半を中心にTurner症候群，　Klinefelter症候
群，猫鳴き病など，臨床や先天異常の領域でなじみ深
い染色体異常症候群がほとんどこの時期に発見され，
いわぽ第1期黄金時代であった．ヒトの細胞遺伝学は
現在第2期の黄金時代を迎えている．過去数年の間に
分染法と総称される数多くの新しい技術が開発，実用
化され，染色体分析の方法が一変した．これによる研
究の急速な発展ぶりは，この領域を専門としている者
でも驚くほどで，新しい染色体異常症候群が相ついで
発見され，従来は全く考えられなかった新しい分野へ
の応用が可能となった．例えば，慢性骨髄性白血病
（CML）におけるph1染色体の形成は9番と22番両染
色体長腕間の転座によるものが大部分である事，Down
症候群の過剰染色体は母方由来のみならず，父方由来
もある事等，新事実がつぎつぎに明らかにされている．
そこで，新しい染色体分染法による臨床及び基礎への
応用について述べた．
第150回昭和56年（1981）1月21日
ベル・ローゼンバーグ博士（ブインランド共和国
　　ヘルシンキ大学医学部　麻酔学講座助教授）
　　Biophysical　Mechanisms　of　Anesthesia
　Per　H．　Rosenberg，　M．　D．　Departinent　of　Anes－
thesiology，　University　of　Helsinki，　Finland．
　The　mechanisms　of　anesthesia　are　largely
unknown．　of　the　different　categories　of　anesthetic
agents　Iocal　anesthetics　may　be　the　one　in　which　the
anesthetic　mechanism　has　been　evaluated　relatively
far，　although　not　completely．　The　major　action　by
local　anesthetic　molecules　is　the　binding　in　a
charged　form　to　the　sodium　channel　proteins　from
the　inner　side　of　the　nerve　cell　melnbrane　after
diffusing，　primarily　uncharged，　through　the　celI
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membrane．　Part　of　the　mechanism，　at　least　in　the
case　of　more　lipid　soluble　local　anesthetics，　may
also　be　similar　to　the　physical　action　of　general
anesthetics　on　cell　membranes，　i．　e．，　expansion　of
the　membrane．
　　　Many　theories　of　general　anesthesia　have　been
proposed　based　on　inhibitions　of　a　variety　of　neuro－
physiological　cell　events　and．　depression　of　a　variety
of　functions　related　to　nerve　impulse　propagation．
Also　anesthetic　interference　with　neurotransmitters，
their　release　or　uptake，　or　other　kinds　of　synaptic
functions　have　been　the　focus　of　basic　experimentaI
research．　Different　effects　are　obtained　but　in
general　the　anesthetic　concentrations，　or　partial
pressures，　by　far　exceed　those　which　are　known　to
produce　CNS　depression　or　narcosis　in　animals　or
man．
　　　Therefore　another　maj　or　type　of　mechanisms
has　been　explorod，　particularly　during　the　last　ten
years　stimulated　by　the　introduction　of　powerful
spectroscopical　techniques　in　medical　research．
Already　about　80　years　ago　Meyer　and　Overton
suggested　that　there　is　a　correlation　between　oil
solubility　and　anesthetic　potency　of　narcotizing
agents．　This　correlation　has　been　examined　in
greater　detail　in　newts　with　many　different　anes－
thetizing　agents，　ranging　from　xenon　to　nitrous
oxide　to　halothane，　and　indeed，　a　remarkable
correlation　can　be　demonstrated　between　solubility
in　olive　oil　and　anesthetic　potency．　Based　on　this
Iipid　solubility　correlation　Mullins　suggested　a
“critical　volume　hypothesis”which　predicts　that
anesthesia　is　produced　by　an　expansion　of　crucial
hydrophobic　sites　in　nerve　cel．l　membranes．　By　this
expansion　the　protein　structure　of　the　sodium
channels　may　become　occluded　and　the　sodium　Hux
is　hindered，　The　expansion　may　be　three一一dimen－
sional　and　result　in　the　inhibition　of　cell　membrane
functions，　other　than　sodium　flux，　and　also　in
changes　in　the　physical　properties　of　the　membrane．
　　　The　expansion　of　membranes　by　anesthetics　has
been　studied　e．9．　by　observing　nuidity　changes　by
‘‘唐垂奄氏|1abe1”apPlications　in　electron　spin　resonance
spectroscopy．　It　has　become　clear　that　relatively
high　anesthetic　concentrations　increase　the　fluidity
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層目　Inembrane　lipid　bilayer．　This，　on　the　other　hand，
is　counteracted　b 　externally　apPlied　high　pressure，
which　could　be　in　acc．ordance　with　the　above
mentioned“critical　volume　hypothesis”．　In　our
studies，　primarily　with　rat　brain　synaptic　plasma
membranes，　inhalation　anesthetics　produce　a
biphasic e fect　on　lipid　fluidity　in　the　sεnse　that　low
conce trations　decrease　the　nuidity（stabilize）　and
high r　c ncen rations　increase　the　Huidity（fluidize）
This　biph sic　e鉦 ct　could　also　be　demonstrated　on
the　‘‘Iateral　diffusion”　of　fatty　acids　in　arti五cial
pho pholipid　membranes．　Low　concentrations　of
halo ha 　inhib ted　Iateral　diffusion　while　high
concentrations　enhanced　it，　Compar．ison　of
d fferent　membranes　of　CNS　origin　showed　that　the
b facicity　occu red　o．nly　in　synaptic　plasma
membranes　and　the　differences　may　be　due　to
dif er nt　lipid　composition　of　the　mambranes．
High　external pressure　has　been　demonstrated　to
reverse　the　an sthetic　state　in　some　experimental
animals，　and　if　increased　stability（ordering）would
be　a　primary　lipid　region　response，　there　would
perhaps　be　a　need　to　demonstrate　pressure　reversal
on　this　molecular　effect，　too．　However，　during　the
last　f w　years　much　new　has　been　recognized　about
neurophysiological　effects　of　．pressure．　Pressure
itself　may cause　CNS　depression，　and　although　the
action　potentia 　amplitude　is　not　much　affected，　and
the　depression　of　 he　action　potential　amplitude　by
local　anesthet cs　is　reversed　by　pressure，　the
synaptic　tran mission　is　slowed　by　high　pressure．
　　　The　phenomenon　of“lateral　phase　separation”
in　membrane　bil yer　Iipid　regions　may　be　an
impo tant　requisite　for　a　rapid　and　reversal　volume
change of　nerve　cell　membranes．　Phospholipid
within biological　membranes　exist　partially　in
domains，　w th　slightly　different　degree　of　order
depending　on　physical　alld　chemical　properties　of
the　lipid　molecules，　and　the　Huidity　of　these　may
change　separately　during　biological　functions　as　e．
g．，during　enzyme　activity．　It　has　been　assumed
that　in t e　vicinity　of　the　ion　channel　proteins　such
egions　exist，　which　allow　rapid　activ量ty　of　the
channels．　This　r gion　is　possibly　the　crucial　part
of　nerve　c ll　membranes　into　which　lipid　soluble
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anesthetic　rnolecules　dissolve　causing　disturbance　of
the　lateral　phase　separations．　However，　as
membrane　proteins　also　have　hydrophobic　parts
some　of　the　channel　effect　may　be　triggered　by　lipid
－protein　interaction．　A　more　speci丘。　approach　of
focusing　research　on　these　special　regions　of　nerve
cell　membranes　and　also　utilizing　Inembranes　from
specific　parts　of　the　CNS，　with　known　fUnctions，
may　in　a　near　future　reveal　more　about　anesthesia
mechanisms．
第151回昭和56年（1981）2月19日
島本　　和明（内科学第．2）：腎性Kallikrein－Kinin
　　系各因子．の免疫学的測定法とその臨床応用
　Ka11ikrelnはproteaseの一つで，基質である
kininogenに作用して活性物質kininを産生する．
kallikreinは血漿kallikreinと腺性kallikrein（腎・唾
液腺・膵・汗腺・大腸・小腸等）に大別される．血漿
kallikreinは凝固・線溶．剰こおいて重要な役割を果して
いる事が近年明らかにさ．．れてきた．一方，腺性kallikrein
は血流の調節等を介して各臓器の機能を調節している
と考えられているが，生理的．及び病態生理的役割は未
だ不明の点が多い．腎性kallikrein－kinin系については，
（1）利尿作用及びNa利尿作用を介した水・電解質代謝へ
の影響，（2）mine al　corticoid（aldosterone）による分
泌調節，（3）腎性prost glandin系の刺激作用，（4）kinin
の降圧作用，（5）ang otensin　I　converting　enzymeが
k ninase　IIでrenin－angiotensin系との関連性がうか
がわれる．（6）本態性・二次性高血圧症，腎炎，Bartter’s
syndrome等で分泌異常をみる，等の理由から，最近は
高血圧症や腎疾患等における該系の動態が注目される
が，その役割については今なお明らかでない．kallikrein
－kinin系の役割が充分明らかにされない理由の，少な
くとも一因には測定法上の問題がある．我．々は，当教
室及び南カロライナ医科大学薬理学教室においてヒト
尿kallikreinの精製純化に成功し，極めて特異的且つ
優れた感度を有するヒト尿kallikreinのdirect　radio－
immunoassay（J．　Clin．　Endocrinol．Metab．51，
840－8481980）と，極めて高感度の尿中kininのradio－
immunoassayを確立した（J．　Lab，　Clin．　Med．91，
721－7281978）．更に，これらを応用してkallikreinの
kininogenase　activity　（JPn．　Circu1．　J．43，147－152
1979），Prokallikrein，　kininogen，　kininaseの測定．法
を開発．又，従来非常に問題の多かった血中kinin及び
血中腺性kdllikrein濃度の免疫学的測定法も確立した
ので，これら測定法について述べると共に，各種疾患
におけるkallikrein－kinin系の役割についても言及した．
